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海 外 で は 出 現 率 が0.15 ％（Bufferd, Dougherty, 
Carlson, Bromet, & Klein, 2011） や0.71％














の結果を比較し（Bergman, Gonzalez, Piacentini, 
& Keller, 2013；Oerbeck, Stein, Wentzel-Larsen, 
Langsrud, & Kristeinsen, 2014），（ 1 ）段階的エ
クスポージャー，（ 2 ）家庭や学校など生活場面
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文章と文章の類似度が距離を表す指標となってい




















































































章と文章の類似度が距離を表す指標となっている。具体的には，ある 2 つの語の少なくとも 1 つが含まれている文章を数え，
その後， 2 つの語の両方が含まれる文章の割合を計算し，割合が大きければ， 2 つの語はテキストデータの中において，近い
関係性にあると判断される。
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やクラスター 4 ，そして，クラスター 5 のような
反応を示す緘黙者の母親は，不安の強さや治療に
対する焦りの程度は低いことが考えられる。また，
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